全国経済協議会をめぐる政策構想と「暫定全国経済協議会令」 : 第一次大戦後ドイツにおける暫定全国経済協議会の成立 by 臼井 英之 et al.
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????????????????????「??????????」????????????????????、???????????????????????????。?
?????、??????????????????????????、???????????「??????????」???????????（????????????????）???。??????、??????????? ? （ ） 。 ? 、 ?????? （ ? ? ） 。 、 ? ? ?、????? 、 、?、???「 」 、 。
?????、??????????、 、
????? ? 、?????????? っ っ 。 、????? 、 っ 、???。? っ 、 ?? 、?????、 、 っ 、????? 、????、 、 、????? 。 、 、????? ?
?????????????????、??、??????????????????ー??
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??????????????????????????（?）
???????????
???????????????????????、????????????。
??? 、 っ ッ ? ?????????
?????
????? ????????????????????????????????????????、??、???』??????、????。????????、?????????????????? 、 、????? 、 。????? ?、 ? ー?、??? 、???、? ? ? ? っ 。 ? 、????? ? 、 ェ?、??? ? ?? 。
???????、???????????????????? 、 ー ＝
????? ? 。 ー?、????????ー 「 ー 」、「 」、
?「??????ー??????」????????。???、???
?、「?? ? ???っ?、?? ? 「 っ
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??????」?????????、????。??「??????????????」???????????、? 「 ? ? ? ? ???? ? 「
?????」、「?????????????
??? ? ??????????????????????????????????????????? ??? ? 、 「??? 、 、 ……?」? 「 ?」 っ 。 ー 「 ー 」 、??? ? ??? 、 、??? 。 ?、? 」 。?、「 ? ? ? ?
???????????????「??????????」??????
?。
?????????????、?????????????????????ッ?????、????????
???、??????? ? 、??? ? 、??? 、 、 、??? っ ?っ? ? ?? 。
????、????????? 、 ? 、 ?
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??、?????????????????。?????、????????????????????、????、 ? ー ?、 ? っ??? ? 、 。 、??? ?? ????????、?????ッ?ー ィ????
???
????????????
??? 。 ??、 ? 、 ? ? ???
???
?（?????）??????????????????????、?????ェ?????????
??????
??????????????????????????????????????????
??? 、 ???、? 、 。??? 、 ?????? 、 っ 、??? 。
???、?????????? ? 、 ァ ?
????????、?? ???ー 。 、??? ? ??、? 、??? ? ??っ?。 、 、??? ??? 。? ? っ??? ? ? ?? 。 、
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????????????????????「??????????」
??、???????????????????????????????っ?。
??????????????????????????、???????????????????????
??。
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???????????
????―???????????????????
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????????、????????????????????、?????、????、?????????
??????????????????????????。?????
?????????? っ? 、 、 、? っ 。 ー
????? 、 、 ??????????????????っ?? 、 。
??「???? 、……（ ）……
????? 、 。……（ ）……
????? ? 、
????? 。 、??????? 。……（?）……」
??????? 、 ?????????? 、 ?
????? 。 ? ? ??? っ????。
????????????????????、?????? 。 、
????? ?????? ???、??、 ー っ
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????????っ????、??????????????????????????、????、??????? ? ? っ 。 、??? ???????? ???? ?、??? ???、 ? ? ??????、??? 、??? ???????? ????? 。 「 」 、 、?????????????「?????」?????????????????。?????、??????????? ?? 。??? ????? 。??? ?????
????、????????????????。
?????? ?? 、 。
????、? ? 、 、 ???????????????????????
??????、 ?? 。 、??? ????? 。 、
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?????????っ?????、????????っ???????、???????????????????????????????、??????????????っ???????（?????????????）????? ? っ 、 っ 。 ? っ????? 、 ? っ? 、 ?????? 、 ー
????????????????????????
???、? 。 っ 、 ー????? っ 。 、 、 、????? っ 。 ? ?????? 。 っ 、?????、 っ 、????。 、 ?? 、 っ 。????? ?
????????????、????、?????????????????????っ?、????????
????? 。 っ ィッ??????? ?
????
????
????
??
??????????????????????????????????
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??????????ッ???、??????ュ?ッ????
???????????????????????
???????）???????????ー??????
??
????????????????????????
???????????、???????????っ?。???????????????????????????ー? 。 ? 、 ? ????????????????ィッ?????、 ィッ 、????? っ?。 、????? 。
???、????????????? ? ? っ 。? ? 、 ?????
????? 、??????????、 ? ? ?????? ィッ ??
???????????????????、????????? ? ? ィッ?「???????」??、?? ? 。
??????????????? 、 っ 、 、?????????? っ?。 、 、「????? 」 っ 。 、
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???????、?ィッ???、?????????、「???????????????……?????、????? ー ? ?? 、 ? ?? 」 、 ???。
???????「?????」?、???????、??????????っ?「????????????
??
????????????????????「???????」?、??????????????????
?っ?。 ???、????? ? ?? 、 ? 「 ?? ?
???
??、「? ?? 」?、 「 」 「 」??、 ?? ??? ?? 。 、「 、 、??? ? 、 ……?。」 ?ィッ 、「 、 ?????? 」 ?? ?????。???、? ??????? ? 。 、 ? ? 、 「??? ? 、 、 っ 。
????????っ????「???????」???「??????ー?」????「???????」??
?????? ?「??? ＝??っ 。 、「??」? 、 「 」 、??? ? ? ? 。 っ 、??? ????? 、
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???、?????????????????????????????。????????、??????
?ィッ?????????????????。「???????????。???????????????????????????????????、?????????????????????????。」?????????? ??っ 、 ?? 「??????? ?
??????「??????????
??
??????????????????????
?????。
??ィッ???、「????」????????、????????????????????????????
?、????? ー 「 ッ 」 ? 、???????っ?? ?? 「 ?
?????????????????
??? 。 ? ??、「 ュ 」ー?????、???「? っ 、 っ 」 「 っ????」?? 、 「 っ 」 、 ッ 。 「 、???????? ? っ 。? 、 ???????? ????、??? ?
?????????????????????????
???「 ? 」 、 ?
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??????。??「?????」??、???????????、???????????????、????????????っ?、??????????????????????????、?????????????。?? 、 ? ? ? ? 、 ??。「﹇? ﹈? 、 、???、? 」、 、????? ?。? っ 、 ィッ 、「 、????? ? ー ? 。」 、 ??「??? ? ?? ? ?。」? 、 ッ ?、????? 。 、 ュ????? ?
??
?????????????????????????????????
????? 」 「??? 、「 ? 」、「 」、「????? ?
???????、??????、「?????」???????????、?????????????????
?????っ 。 、 。 ィッ??????? 、 、?、??? 、 ? 、 。
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???????????????????
?????????、??????????????????????????????????。?????
?????? 「 」???????、??????っ?。??????、??? ????「?????」?、???、??? ? ? ???、 ????? ??????? ?????? ?。???? ? 、 、 っ 「 。
??「??????ィー??っ ? 」 「 」
?????、「 ?? ?? 」 「 ? ? っ?、? ???? っ 」???っ?。 、 「 」 、「 ﹇ ﹈ ? っ ? 、???、 ???﹇? ﹈ ? 」 ? 。 っ 、??? ? ? 、 ? っ 。 、「???
??????????????????????????????????????????????
??? ????? 。 、 、???「 ????? ?
????????????????。???、???????????????
??? 、???、「 」 、 っ??、 、 っ 。「 」 、
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???。「??????????????????、?????????、????????????????、??? ?? 」、 。 、 ? ? っ 。
?????、??????「??????????????????????????????????????
?????? ???。 ????????????、「???? 」????、??? ????「??ッ??? ?? ?」 。
????????、?????、?????????????????????????????????（?
ィ?）??? ?、??? （?）?? （ ィ ） ? 、
????????????????? （?）
??? ? ??????? 。 っ 「??」?? 。
?????? 、 「 」 、「
??????????????????????「 ?? ? 。?????、??? ? ? 、 ? っ 。?、? ? 、 、 、???、? 、? 、 。 「 」
??、「 ????? ??ー? ﹇ ﹈ ??」???????????、??
????????????????? （ ）
??? ?????? ? 、
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???????????????????????????????????????（?）
?、????????????、??????????????????????????????。
???????????????????????????、??????????。????????、??
????? ? っ 「 」 っ 。?、???????????????、???????????????、????????????????
??????? （ ）
????? っ 。?????
??ィッ??????????、?? 『 ァ
??
??』?????、??
????? 、 ? 、 、 ????????「????」???? 。 、 ?????? 、 ??っ?。
?????????? ?? 、 ? 、???????????。????? 、 、 ?? ?? 、????? 。????? 、 ? 、????? 、 ? 、?? ?。
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??????????????????????、????っ?、??（?????ー?）???????????? 。 ? ?、? ? （ ? ー ）?? ??、??????????????????? ????。?? ?? ? 、 ? 、 ??????????????。?? 、 。?? 、 ?? ? 、 ? っ 。
????????????????????、?????????????????????っ?????。??? ?、 ? 。
??「???????」 、「 、
??????」?、「?????????????????????????????????????????? 。 ?? 。 、 、
????????????? 、?? 、?? ??????? ? ?? ?
?????????。? 、 っ?、 「 ? 」 っ 。「 」 、「?? ????」????? 、 。
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???????????????????????????? 、 ?、?????、??????????????
???????????????????????????????????????????????。????、 「 」 、 「??? ? 」 、 。 、??? ?? ??。???「?? ??? 」
???、????????、??????? 、 、 ?
?????????????? 、 、 。???、 、 、??? ????????。???????????????? ????、 ッ?
???????????????????
?????っ
?。? 、 ッ?? ? ェー ー 、??? っ 。
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??ェー??ー?、??????????????、??????????????????????????
???????、????、?????????????????????、??????????。?????????????????????????????、????????????????????????????? ?。 ???、「? 」 ? 、 。 、 ュ ッ??、?? っ 、 。
??ェー??ー???????? ?? ? ? 、 っ ?
????? ? 。 、 、 ???????? ? 。 、????? ? 。?、??? 。 、?、??? ?? ? っ 、????? ? っ 、 っ 。 、????? ? ???。? 、????? 、 っ 、 っ??。『?ォ ェ ァ ゥ ?
??????????????、???????????
???っ?
???????????????????????????????
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????????
???????????????????????????????????????????
??? ー っ????????、???????????????????????っ?、???。??? ???????? 、 ? 。
?????、??????????????????????????。???、「???????????
?????? ?? ??、????? ??????っ?。????、「??」??????? っ?、 、「 」??? 。 ? 、
????????????????????????????????????????????（?）
??? っ?、「??」 っ 。
??? 、 「 」 、
??っ???。 ?、??? 、 、??? 、 ?? 。
??????????? っ 、 、 っ 。
?????? ?、??? 、 っ 、??? ｝ 、? ? 。? 、??? ? 、 「 ? 」?。? 、????? 、 ? 、??? ? ??? っ 。 ? 、 ? 「 」 ?
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?、????????????????、?????????（???????????????）???っ????????????????、??????????????????、?????????????????????? ? 、 ? 。
???????????????、?ィ????????????????????????????????
???。? 、 ィッ ???????? 、 、 、????? っ ? っ 、 ? ?。
??????、??? ? ? 、 っ
????? 。 、 ?? 、????????。? 、 、「??。」? 、「 ??? ? 」 。????? 。 「????? ?? 、〔 〕 。????? っ 、
??
??????????????「????????????
????? 、 ? 、????? 。 、 、 。????、 】 、?? 、 。
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?????、????、????????????っ?????????????????、?????????? ? ? ? 、 ? 。?っ 、 「 …… 」 、 、?? ? ????? ???? ???、???????? ?????????????????っ?、?? ? ?。 、? ? ッ 、 ? 、??? ?? ? ?? ? ? 。 、 ? 、?? ??「 ? ? 」 、 っ 「 」 「 」?? ?? ?、「 」 。?? ?? 、「? 」 っ 。 、?、 ?? ??? っ 。
???????、??????????????????????????????????、???????
???? ??? ? 。 、 ??? ? ? 。 、 、 】?? ???? ?? っ 、?? ?? 、 ??、 ?? 、??? ? っ?。 ?、? ??? 、 〔 〕 っ
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??っ?。????????????????、????????「????」?????????っ?????、 ?、? 、? ? 、 ? ??? ??? ? ???????????っ???? ?????っ?? ???? っ?????っ???? ?。
????????っ?????、????????、?っ???????????????????っ????
???? 「?? 」? っ? ? 、 ? っ ? 「 ? 」?? ?? ? 。
????????????????、????????????????????????????????
?、?????????、「 」 っ 。?? ? っ 。???????????
??「???????? 」 っ 、
??っ???。???? ? 、 ? 。?? 、 ? 、 っ 。
????????????…………………???（? 、 ?）?? … ? （ ? 、 ? ）
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??????????………………………?????????????????????……???（?????????、???????、???????）????? ?????（ ???????、???????、????????、???????? 、 、? ? 、 ? ? ）????? …………………… ????????? ……………………????? ……?????????? …………????? 、 。 、
????????????????????????。
????? 、 っ っ 。
??っ?、 。????、????????ー??????????????????。????????????、?????????、????????????。??????? ? ? 、 、 、 （ ?） 。
???、?????? 、 。
??、?? っ 。 、 、 、
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????????????????????????????????「??ッ????」?????????）?? 、 ? ? ? 、?? ??????????????????????っ???。??、?? ?? ???? ??????? ?? 、 （ ）? ? ?。 ? ? 「 ッ?? 」（ ） 、 、 、 っ ? 、?? ?? ?。 、「 」 ? 、???、「???? ?っ ッ っ 、 」
??????????????????（?）
?? ?? ? っ 。
?? 、 ? ??「???????????、?????????????
???」（??????） っ 、 、?、 ??、 ー 。 、?? ???? ?? 、?? ? 、 ?? っ 。 、「?? 」 、 、 ー?っ （?? ?? ） 、 ー 、?? ????? ? っ （ ） っ 、 、?? ? ー っ 、 ー
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?。
????????????????????????????????????。「??????????」?
???、?????????????、?????????????????????????、???????? ?（ 、 ）、? 、 、??? ??? っ ??????（???? ??）、????????????????????? ???っ 、? ?? 、 ? ? ?? 、 っ ??? ???? ??? 、?????? ???? ?（ ??）。??????????????????? 。
??「??????????」?、 、 。 、
??????????? 、?、 （ ）、 っ 。??「? ?????? 」
??????????? ?「 ?」 、
???、??????? 。 、
?「?? 」 、 。?? 。 ??????、???? ? ?
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????、??????????????????っ?????、?????????????????????????????。???「??????????」????、??????????????。「??????????」 ? ? ? っ 。????? 。
??「???????????????????????、?????????????っ?、????????
????? 、 ?（ ? ）。 （ ? ? ）?? 。」
????、????????????、?????
???
?????????????????????????
????? ???????? っ 、??????????。 っ 、 ッ ー ィ 「
??????? ? ?（ ）
?????… 」 。 、 、????? 、 。?、「?? 」 、??、?? 。
?????????? 「 」 ??????、???
????? 、?????????? 。 、 。 、
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?????、????????????????????????っ???（??????????）??、????? ? ?、 ? ??? ?????。。???、??????????????????? ??? ????。???、? ???、 ?? ?? ? ?。 ?、 ? ??、 、 。?? ? 。
???。??????????????????????????????、???????????????
????。?????? 、?? ? 。 、 、 ェ?? ???? 、 っ 。?? 、 。
?????、????? ? 。 ? 、
??????????? 、 ?? 、?? 。?? ??????? 。
????????????????????。????????、???「??」?????????????
??っ????、????? 。
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?????。「??」???????「???????」????????????????、?????????っ 、「?? ? 、 ? ? ?」
????（?）
?? ?。
?????????????、???????????????????、?????????????、??
???? ?? ????????っ??????、????????っ?????????????????? 、 ?? ? 。
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?????????????????? 、 ?????????????????、?????????????、
??????????????っ?。「??????????」?????????、???????、?????? ? ?? ? 、 ? ??? 、 っ 。 、?? 、 、 っ 。?? 、 ?????????、???? ? ?、???????、 ??????、?? ????? ?? 。 、? ? ?? ? ?? 、 ? ??? ?? 、 、?? 。
????、???????????? 、 、
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?????。???????????、???????????????????????????????、???????????????????????????????????????????っ?。????????? 、 ? ?
???????????????????
????? っ 、 、 ?????? っ 。 ー 、 、????」、 。 、「 」 「 、????? 、 （????ー ） ? 、 、 っ?。
???????????????????????????????、??????????????、???
????? ? 、 。 、?????????? 、 、 。
??????????????????、??????????、????????????????????
????? ?? 。 っ 、?????????? ? っ
??????? （ ）
????? 。 、 、????? っ 。
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??、???、???、????????????????????、????????????????「???」 ? ? ? ? っ 。??? ? っ 。
????、????????「???」????????????、???????????????????
??????、 ?? ???????。????、?ィッ???????????????????、????? ?????? 、 ィッ っ 。
????、?????????????????。???????????????????、????ィッ?
?????? ???????。 ィッ （ ）??? 、 ?? ? ? 。? 「 」?っ?（ ????? ） 、 「 」 ? ッ??? 。 「 （
??
???????????????、????「????
??? 、 ?? 」、 。?っ? 、?ィッ?? 、 ? っ?。? ? 、? ?? 、 、??? ? ?? ? っ 。???、 ィッ ??? ? 、 ィッ
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????????????????????????、?????????????。
?????????????????????????????。????????????????????
???????????????。?????、??????????????、??????????????? ? ? ? 。 、?? ??????????????? ????? ?????????????? ?、???????、 。 、?? ? ?? 、?? ? ?? 。? 、 、
?『??????』?、???? 、 「 ? 」
????、「????? 」 、「〔 〕 」?? 、 ?? 。 、?? ???? ? 、 。?? 、?? ?、 ? ? 。
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??????????????????????????????????????。
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